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单片机与计算机进行信息交换，在数据传输量不大，传输要





本文重点介绍了 W77E58 与 PC 机进行串口通信以及单片






口电路组成，两层之间通过 RS232－485 相 连，在 标 准 的 Mod-
bus 协议下进行通信，整个系统的组成如图 1 所示。
图 1 系统结构图





本 系 统 硬 件 核 心 芯 片 选 用 华 邦 公 司 的 W77E58 系 列 8 位
单片机。 它是一种能够与 MCS－51 系列单片机兼容的可多次编
程的快速微控制处理器，其内核经过重新设计后，提高了时钟速
度和存储器访问周期速度， 改进后该单片机在相同的时钟频率
下，其指令执行速度是标准 8051 的 1．5～3 倍，平均可达 2．5 倍
以上，且在相同的吞吐量及低频时钟情况下，电源消耗也降低。
此外，内部集成 32KB 的可重复编程的 FlashROM、256 B 的片
内存储器、1KB 的用 MOVX 指令访问的 SRAM、 可编程的看门
狗定时器、3 个 16 位定时器、2 个增强型的全双工串行口、 片内
RC 振荡器、双 16 位数据指针等诸多功能，在很多场合，几乎不
用扩展外围芯片就能够满足系统要求。 为了满足与上层 PC 机
进行 串 行 通 信 和 I ／ O 口 的 要 求， 采 用 MAX232 来 进 行 电 平 转
换，采用可编程扩展芯片 8255A 进行 I ／ O 口扩展。 本系统可以
实现对模拟量的采集、对开关量的采集，对继电器的控制，根据
传 感 器 的 不 同 ， 可 以 采 集 温 度 、 光 电 、 压 力 等 信 号 ， 采 用




软件开发工具 C51 来进行， 主要包括硬件初始化、Modbus 报文
解析、Modbus 报文打包和数据发送，程序整体架构如图 2 所示。
3．1 系统初始化
系统的初始化包括 8 位单片机 W77E58 的定时器、中断以
及串口通信的初始化，可扩展芯片 8255A 的初始化，12864M 型
LCD 的初始化，A ／D 芯片 ADCO8O9 的初始化。
3．2 Modbus 报文解析
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摘 要
详细论述了 W77E58 与 PC 机串口通信的硬件接口电路特点以及软件编程方法，设计了数据采集的硬件电路与数据知




This paper describes the hardware interface circuit and the software programming about the serial communication be-
tween the W77E58 and the computer,also designs the hardware circuit of data acquisition and the arithmetic of data tran-
scription based on Modbus protocol．The standard Modbus protocol is a communication protocol which is used widely in in-








INCOMM＿TXD＿PORT＿H; ／ ／ 设置与内机通讯的发送端口。
INCOMM＿RXD＿IN; ／ ／ 设置与内机通讯的接收端口。
／ ／ 下面是定时器 TC4 控制：室内通信位电平检测，实行软件中断，
采用异步端口发送数据。
TTREG4 ＝ 167; ／ ／ 时间常数，软件异步中断波特率为 600BPS
TC4CR ＝ 0x30; ／ ／ 时钟 4 的周期为 1us
IL ＝ 0xf7ff; ／ ／
EIR ｜＝ 0x0800; ／ ／ 允许中断。
／ ／ 下面是中断 0 控制：室内通信起始位检测，实行硬件中断，采用
异步端口接收数据。
EINTCR ｜＝ 0x40; ／ ／ INT0,下降沿中断
IL ＝ 0xffef;
EIR ｜＝ 0x0010; ／ ／ 打开起始位下降沿中断
6 结束语














能码为 02 时，读取 PA 口的数字量，生成返回报文发送给主机；
当功能码为 03 时，读取 PB 口的 8 位开关量，生成返回报文发
送给主机；当功能 码 为 05 时，将 Modbus 报 文 中 的 数 据 从 PC
口输出。
3．3 Modbus 报文的打包




CRC 校验码，调用 CRC 校验函数，生成两个字节的校验码放在
报文最末端。 采集数据打包函数：




addr ＝ mess[3]觹256 ＋ mess[4]; ／ ／ 计算数据长度
for ( i ＝ 0; i ＜ 5; i ＋＋ )
邀
sencom0[i] ＝ mess[i]; ／ ／ 将数据放入打包数组
妖
sencom0[5] ＝ XBYTE[addr];






Modbus 报文的发送通过 W77E58 的串口 0 进行的， 每次






P3＿4 ＝ 1; ／ ／ 使串口处于发送状态
SBUF0 ＝ message;




void send＿com0(uchar mess[],uint n)
邀
uint i;
for ( i ＝ 0; i ＜ n; i＋＋ )
邀
sendcom0(mess[i]);
妖
妖
4 结束语
测试表明，该系统具有通用性好，测量实时准确，具有很强
的扩展性等优点。 通过在实验室的调试运行， 达到了预期的效
果，能在工业控制中进行实时的数据采集，并实时的传送给主机
进行数据分析与保存，具有一定的实用价值。
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